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Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en su gran diversidad, constituyen un fenómeno
social relevante y comienzan a manifestarse, gracias a sus valores e identidad especí cos,
como un actor clave en la construcción de capital social y sostenibilidad ambiental.
Para desplegar su potencial hoy es necesario fortalecerlas. Desde el presente proyecto se
pretende abordar ciertas problemáticas asociadas a la gestión organizacional e institucional,
a la administración de recursos y costos, a la gestión de recursos humanos, a la
comunicación y al  nanciamiento que generan fuertes vulnerabilidades que les di culta
lograr su misión social. Esta situación en parte se debe a la falta de apoyo estatal, así como a
sus propias debilidades para el trabajo en red y la convocatoria a actores comunitarios y
ciudadanos.
Aprendizaje en acción tiene la modalidad de unir capacitación con acompañamiento, donde
se intentará brindar, a través de la realización de talleres de capacitación y asesoramiento a
los dirigentes sociales, las herramientas necesarias para la sostenibilidad de las OSC a lo
largo del tiempo. Logrando así en última instancia que las organizaciones participantes
logren cumplir al máximo su misión institucional, dentro de un marco de sostenibilidad




Inclusión  Desarrollo comunitario  Acompañamiento
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Económicas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Destinatarios
Las OSC argentinas son el emergente de una época histórica particular y la variedad y
evolución de sus  nalidades, las estrategias de obtención de sus objetivos y su relevancia
nos desafían a comprenderlas como un actor social con rasgos de identidad propios.
Estas organizaciones se muestran como ámbitos de desarrollo y de solución de problemas
de grupos de personas pero también de realización personal de muchas otras. Aparecen
como interlocutores válidos para la  jación e implantación de políticas locales y como
evaluadores directos de resultados. Pero además, y tal vez lo más novedoso, es que cuentan
con una gran capacidad de comunicación para hacerse escuchar por la sociedad en general
y por los poderes del Estado en particular.
Para lograr llevar al mayor número de OSC se seleccionaron a siete instituciones que
nuclean a un gran número de OSC del Gran La Plata: la Federación de Instituciones
Culturales y Deportivas de La Plata, el Banco Alimentario La Plata, la Federación de entidades
de Bien Público de Berisso, la Dirección de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata,
la Dirección de Tradicionalismo, Colectividades y Migración de la Municipalidad de La Plata, el
Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad y el Consejo Consultivo de
Asociaciones Civiles de la UNLP.
Los destinatarios directos serán los dirigentes y/o los referentes de las entidades que
conforman estas instituciones. Este grupo meta aglomera a directivos que implementan
constantemente estrategias para llevar adelante todas las actividades necesarias para lograr
la misión social de sus organizaciones.
Los dirigentes de las OSC se caracterizan por ser personas con una vocación especial. El
factor común que puede observarse es el compromiso e involucramiento social de los
dirigentes. Estos se caracterizan por el compromiso social de contribuir y colaborar con las
personas más vulnerables.
Además, los destinatarios directos serán alumnos, graduados, docentes y trabajadores no
docentes que participen del proyecto, ya que este ejercicio permite el desarrollo de
habilidades prácticas propias de la formación académica y de valores tales como la
reciprocidad, la solidaridad y la responsabilidad social universitaria.
Los destinatarios indirectos serán todas aquellas personas o instituciones con las cuales
trabajan las OSC participantes, los cuales se verán favorecidos por los impactos del
proyecto: socios actuales y potenciales de las entidades, los niños, jóvenes y adultos
bene ciarios y la comunidad del barrio que se vea bene ciada por las actividades de las OSC.
En la primera edición (2015), segunda edición (2016) y tercera edición (2017) del proyecto se
asistió a 81 OSC y a 105 dirigentes, las cuales albergan en conjunto a más de 10.000
asociados y en las cuales trabajan cerca de 1.900 personas.
Localización geográ ca
El proyecto tendrá una macro-localización que alcanzará el aglomerado urbano formado
alrededor de la Ciudad de La Plata, comúnmente denominado Gran La Plata y a la ciudad de
Berisso.
Haciendo referencia al estudio de investigación previamente referenciado, se observa una
alta concentración en la radicación de las OSC en el casco urbano, dado que el 58,23% se
ubican dentro del mismo. Es posible referir una mayor dispersión en la radicación de estas
organizaciones en diversos barrios, destacándose Villa Elvira con 5,01%, Tolosa con 4,85% y
Los Hornos con el 4,59%. En los demás barrios la presencia de las OSC es inferior al 5% de la
totalidad de las organizaciones relevadas.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
40




Las OSC se con guran como verdaderas constructoras de identidad, fomentando principios y
valores a sus asociados, bregando por la integración y la inclusión de todos los sectores de la
sociedad en un lugar común de encuentro. En muchos casos, las mismas acompañan a niños,
jóvenes y adultos excluidos socialmente ofreciéndoles un espacio de integración, contención,
movilización, recreación y capacitación.
Sin embargo, estas entidades avocadas ciegamente a la función social, están atravesando una
situación de fragilidad tal que les signi ca un obstáculo permanente para el desarrollo de sus
actividades. El proyecto de investigación 11/E118 “Necesidades, problemáticas y
vulnerabilidades de las OSC de la ciudad de La Plata y su zona de in uencia” desarrollado en la
FCE de la UNLP, ha permitido arribar a ciertas conclusiones sobre las principales
problemáticas que enfrentan las OSC:
FACTORES ENDÓGENOS: cuestiones institucionales: falta de formalización institucional,
di cultades en la conformación y gobierno, falta de desarrollo de prácticas democráticas,
dispersión de las actividades/tareas a gestionar, de ciencias en la de nición de objetivos,
plani cación, evaluación y control, inadecuados sistemas de información para la toma de
decisiones, de ciencias en los sistemas y procesos de comunicación interna. Recursos
económicos:  nanciamiento discontinuo y escasez de recursos, di cultades para la
autosustentabilidad, falta de experiencia en estrategias de búsqueda de fondos, di cultad de
acceso e identi cación de posibles fuentes de  nanciamiento. Recursos Humanos:
profesionalidad insu ciente, escasa capacitación del personal, alta rotación del personal,
informalidad en las relaciones laborales, alta dependencia del trabajo voluntario. Recursos
tecnológicos e infraestructura: di cultades para el acceso y el mantenimiento de las sedes de
la institución, obsolescencia o carencia del equipamiento necesario.
FACTORES EXÓGENOS: problemáticas asociadas a factores económicos, socioculturales,
legales, políticos gubernamentales y demográ cos.
FACTORES DE FRONTERA: Aspectos estratégicos y de gestión: falta de de nición de la visión
estratégica, falta de vínculos, alianzas o pertenencia a redes, baja participación de la sociedad
en general, disparidades en la percepción de los valores de la sociedad civil. Aspectos de
comunicación e impacto: de ciencias en la comunicación institucional y sectorial, di cultades
para desarrollar una imagen institucional consistente, pertinente y sostenible en el tiempo,
falta de visibilidad de la institución y de las actividades desarrolladas, di cultades para generar
receptividad y capacidad de respuesta social.
Con este proyecto que se espera brindar un espacio de capacitación, acompañamiento e
intercambio a  n de colaborar en la solución de algunas de estas problemáticas que aquejan a
las OSC que surgen del proyecto de investigación.
Objetivo General
• Contribuir al fortalecimiento institucional de las OSC de la ciudad de La Plata y Berisso para
que sean capaces de mantener y/o profundizar su actividad a través del tiempo logrando la
sustentabilidad.
• Intensi car la formación de docentes, graduados, alumnos y trabajadores no docentes en las
actividades de extensión y en las prácticas sociales.
• Incentivar la integralidad entre docencia, investigación y extensión.
Objetivos Especí cos
Capacitar a los dirigentes sociales sobre temáticas relacionadas con la gestión de las
organizaciones.
Promover una e ciente autogestión administrativa de las asociaciones.
Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los dirigentes de las OSC
puedan elaborar e implementar una estrategia de comunicación que permita aumentar
su visibilidad.
Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los dirigentes de las OSC
puedan desarrollar una estrategia de búsqueda de  nanciamiento.
Compartir y/o construir las herramientas necesarias para que los dirigentes de las OSC
puedan elaborar e implementar un programa de gestión de voluntariado y de personal.
Formular e implantar un programa de acompañamiento y/o asistencia a aquellas OSC
que demuestren mayor vulnerabilidad a lo largo del desarrollo del proyecto.
Generar un espacio de intercambio y debate entre las OSC a  n de fomentar el
asociativismo y el vínculo entre las organizaciones participantes.
Generar un vínculo entre estudiantes y OSC, creando conciencia sobre la importancia del
voluntariado universitario.
Lograr la participación y estimular la formación de alumnos, graduados, docentes y
trabajadores no docentes en las actividades extensionistas.
Fomentar la presentación de resultados del proyecto en las cátedras de administración




• Realizar 5 reuniones de plani cación y coordinación con el equipo de trabajo.
• Lograr convocar al menos a 30 OSC del Gran La Plata.
• Capacitar al menos a 40 dirigentes de OSC del Gran La Plata y que asistían como mínimo al
50% de los talleres dictados.
• Dictar 9 talleres de capacitación en las temáticas de gestión, plani cación, voluntariado,
 nanciamiento, contabilidad, marco legal, marco impositivo, etc.
• Brindar una alta calidad de la capacitación y exitosa implementación de las herramientas en
las organizaciones sociales a partir de la participación de 15 docentes a cargo de los talleres.
• Brindar 600 unidades de material impreso en las capacitaciones.
• Realizar al menos 3 talleres de asistencia dependiendo de las temáticas que las
organizaciones mencionen.
• Lograr que las OSC puedan aplicar los conocimientos y prácticas adquiridas en los talleres
dentro de sus organizaciones.
• 11 alumnos, 7 graduados, 10 docentes y 4 trabajadores no docentes fortalecidos en las
prácticas profesionales en territorio.
• Difundir los resultados en al menos 3 en jornadas/eventos para mostrar los resultados
obtenidos y para promover su replicabilidad.
• Lograr que los resultados del presente proyecto (que tiene su génesis en un proyecto de
investigación y en las inquietudes de jóvenes estudiantes y graduados del Programa de
Formación en ética de la FCE) pueda ser transferido a las aulas a través de los docentes
participantes y permita presentar un Seminario de Grado denominado “Gestión de
Organizaciones de la Sociedad Civil” y contribuya a futuras líneas de investigación.
Indicadores de progreso y logro
Reunión y Retroalimentación con los grupos de trabajo: Nº de reuniones/Actas y Memorias/Nº
Asistentes
Desempeño y compromiso de los extensionistas en las actividades desarrolladas: Nº de
alumnos/Total de extensionistas; Nº de graduados/Total de extensionistas; Nº de
docentes/Total de extensionistas; Nº de trabajadores no docentes/Total de extensionistas.
Convocatoria a Voluntarios: Número de voluntarios reclutados. Número de voluntarios /total
de organizaciones: Idealmente se busca que cada organización cuente con un voluntario que
le brinde acompañamiento; cuanto mayor sea la cantidad de organizaciones que el voluntario
tenga a su cargo.
Capacitación y/o sensibilización en herramientas pedagógicas a los voluntarios: Cantidad
talleres realizados/Nº de asistentes.
Capacitaciones: Número de organizaciones que  nalicen el taller/número total de
organizaciones que se inscriban; Número de docentes involucrados; Cantidad de talleres
realizados.
Evaluación cualitativa por parte de los participantes de las actividades de capacitación y
talleres de trabajo. Se realizara una encuesta a las organizaciones una vez  nalizados los
talleres para evaluar el interés en las temáticas dictadas y de esa manera poder realizar
cambios en los talleres futuros.
Evaluación de impacto: Realizar una encuesta a las OSC antes de iniciar el curso y realizar una
un tiempo después de  nalizado el mismo a  n de determinar los cambios en las mismas
producto de los conocimientos adquiridos o asistencia recibida.
Difusión de los resultados y de las actividades realizadas: Nº y Tipo de difusiones realizadas.
Confección y presentación de informes de avance y  nales: Informes presentados.
Metodología
En lo que respecta a lo metodológico, el presente proyecto prevé una serie de pasos para
buscar realizar un abordaje integral. En este sentido, una vez conformado el equipo de trabajo
 nal de extensionistas se prevén las siguientes etapas:
Convocatoria de las OSC: Se efectuará una convocatoria a todas las OSC de la ciudad que
mani esten tener problemáticas sociales a las que como universidad debemos prestar
particular atención y estará destinada a los dirigentes de organizaciones sociales con inserción
real en el territorio, que desarrollan estrategias para el desarrollo de sus comunidades.
El contacto con las organizaciones se hará utilizando diferentes bases de datos disponibles en
la Dirección de Entidades y Culto de la Municipalidad de La Plata, la Dirección de
Tradicionalismo, Colectividades y Migración de la Municipalidad de La Plata, la Federación de
Instituciones Culturales y Deportivas de la ciudad de La Plata y Biblioteca Popular Mariano
Moreno, el Banco Alimentario de La Plata, Federación de entidades de bien público de Berisso,
Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC), el Consejo Consultivo de
Asociaciones Civiles de la UNLP y el Directorio de OSC con el que cuenta la FCE.
Las organizaciones deberán registrarse llenando una breve aplicación aclarando cuales son
los problemas que encuentran en su organización. Esta estará disponible en la web de la FCE y
en formato papel.
Plani cación y dictado de los talleres: Una vez de nidas las OSC con las que se trabajará, se
dará comienzo a los talleres. La modalidad empleada será modalidad taller, donde se buscará
la participación de los asistentes y se utilizarán a su vez dinámicas y actividades diversas.
Los talleres serán previamente plani cados y organizados por el equipo de trabajo y los
docentes a cargo. Se presentarán en los mismos tanto exposiciones de temas teóricos, como
debates grupales, con experiencias prácticas y casos de éxito. En todo momento se buscará
generar vínculos entre las OSC participantes.
Los mismos serán dictados por docentes y graduados especialistas en la temática.
Convocatoria de voluntarios: Se abrirá una convocatoria para voluntarios interesados en
brindar un acompañamiento a alguna de las OSC a través de las bases de extensionistas de las
diferentes unidades académicas.
Sensibilización y capacitación a voluntarios: Involucra los talleres de sensibilización destinados
a los extensionistas encargados de brindar la asistencia a las OSC con el objeto de identi car el
abordaje pedagógico más apropiado para las problemáticas a trabajar.
Acompañamiento: Los voluntarios con los tutores asignados serán los responsables del
seguimiento y evaluación de la aplicación del contenido abordado en el taller. Tendrán un
contacto  uido con las organizaciones que acompañarán y con el equipo a cargo del
programa.
Etapa de re exión y comunicación: Se trata del conjunto de actividades que involucran
retroalimentar lo que se realizó. Es decir, identi car fortalezas y debilidades y posibles líneas
de acción y trabajo futuras.
Al  nalizar los talleres se hará un evento de cierre, con las organizaciones participantes, los
voluntarios y actores involucrados. Este buscará re exionar sobre todo lo aprendido y se
presentarán las conclusiones y los puntos a mejorar.
Actividades
Coordinación y Monitoreo del Plan de Trabajo: • Ajustar la de nición de objetivos,
actividades y cronograma. • Celebrar reuniones periódicas de coordinación y monitoreo
y programación en detalle de las actividades.
Convocatoria a OSC: Se abrirá la convocatoria a las diferentes OSC de la ciudad de La
Plata y Berisso.
Plani cación de los talleres: • Determinar lugar físico a donde se llevarán a cabo los
talleres y se de nirá el día y la hora. • Rediscutir los temas a abordar en los talleres en
función de las OSC inscriptas en la convocatoria. • Convocar a los capacitadores
encargados del dictado de los talleres, los cuales serán docentes y graduados idóneos en
las temáticas a tratar.
Desarrollo de los talleres: 1º Taller: Las Organizaciones 2º Taller: La Plani cación 3º Taller:
La Gestión 4º Taller: Los fondos 5º Taller: El voluntariado 6º Taller: Los Recursos 7º Taller:
La comunicación 8º Taller: Las leyes 9º Taller: La Tecnología
Talleres Prácticos planteados en función de las necesidades que los mismos dirigentes o
referentes plantean como prioritario sobre los temas dictados.
Determinación de las OSC que requieren acompañamiento personalizado.
Convocatoria a Voluntarios para la asistencia a OSC.
Taller sensibilización y capacitación de voluntarios: Presentación del programa,
expectativas y de nición de responsabilidades de los tutores y de los voluntarios que
realizarán la asistencia técnica y el acompañamiento a las OSC.
Asistencia y Acompañamiento: Los voluntarios, encargados del acompañamiento, serán
los responsables del seguimiento y evaluación de la aplicación del contenido dictado en
el taller, en sus respectivas organizaciones.
Organización de una feria en las instalaciones de la FCE: Se brindará un espacio para que
las OSC participantes apliquen lo aprendido durante el año y generen nuevos vínculos
entre ellas y la comunidad universitaria.
Actividades de Difusión y Publicación de los resultados y actividades. • Realizar
encuentros abiertos a la comunidad educativa en general, para la presentación de los
resultados de este proyecto. • Difundir y presentar los trabajos en distintos
Congresos/Encuentros/Jornadas relacionados con la temática de extensión.
Cronograma
Ver Anexo Adjunto al expediente
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto tiene un alto grado de sostenibilidad debido a:
• Conformación y consolidación durante el año 2015, 2016 y 2017 de un equipo de docentes,
graduados, alumnos y trabajadores no docentes que han llevado adelante el proyecto con
fuerte convicción y responsabilidad. 
• La fuerte relación que existe entre la FCE y las organizaciones que colaborarán en la
convocatoria a los dirigentes. 
• La línea de investigación que se desarrolla desde el Año 2008 en el Instituto de
Investigaciones Administrativas de la FCE, de la cual gran parte de los investigadores forman
parte de este proyecto de extensión.
Además el proyecto es sostenible a largo plazo, dado que el mismo puede ir adaptando sus
temáticas en base a las necesidades e intereses de las OSC a lo largo del tiempo.
Y se espera que el presente proyecto integre la investigación a la extensión y se conforme un
equipo de extensionistas permanentes con un coordinador estable y voluntarios rotativos
creando vínculos con el Programa de Formación en ética para el desarrollo “Amartya Sen” que
se desarrolla en la FCE y las diferentes cátedras asociadas a las temáticas abordadas.
En cuanto a la replicabilidad del proyecto, como resultado del proyecto 2016 y 2017, se está
evaluando la posibilidad de brindar acompañamiento a las OSC de la provincia de Buenos
Aires a través del REPOC en diferentes ciudades del interior de la provincia a través de un
convenio de colaboración.
Autoevaluación
Este proyecto tiene dos fortalezas fundamentales:
1. La articulación entre investigación, docencia y extensión. La integralidad es uno de los
grandes desafíos de la educación superior, dado que muchas veces su implementación no
resulta sencilla. En este caso gran parte del equipo de trabajo conforma el equipo de
investigación en la línea de organizaciones de la sociedad civil (lo que permite adecuar el
proyecto a las necesidades especí cas de las OSC). Además el equipo de docentes forma parte
de diferentes cátedras y proyectos en sus unidades académicas relacionados con las
temáticas que se abordarán en los talleres con lo cual luego podrán transferir dichas
experiencias en el aula.
2. La viabilidad del proyecto, dado que existen lazos con las entidades coparticipes de larga
data – de investigación ya citado, de participación en jornadas, de extensión, etc., lo que
asegura por un lado legitimidad y respuesta a la convocatoria. Y además el mismo se
desarrolló durante el año 2015, el año 2016 y el año 2017 con una gran participación de OSC
locales (81 aproximadamente) que se encuentran siendo capacitadas en diversos talleres.
Nombre completo Unidad académica
Maroscia, Carla (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Bazzan, Maria Emilia (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (No-Docente)
Ruiz, Paula Cecilia (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Ré, Carolina Ayelén (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Pablo, Rocio Yamila (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Carbajo, Tomas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Genoro, Natalia Gabriela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Quinto, Alejandra Elizabeth
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Casajús, Milagros (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Denda, Elena (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Dominici, Rafaela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Colman, Leonardo Martin
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Araguez, Ramiro Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Martin, Juan Carlos (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Profesor)
Coltrinari, Jimena Alejandra
(PARTICIPANTE)
Presidencia - No Docentes (No-Docente)
Brunetti, Alfredo Luis (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Auxiliar)
Etcheberry, Carmen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Labarraz, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Fernandez, Vanesa (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
 Participantes
Nombre completo Unidad académica
Tortone, Ana Clara (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Katok, Melisa (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Graduado)
Garlatti, Lucas Andres (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Doubik, Juan Ignacio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Folegotto, Mauro Daniel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Arturi, Carla (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (No-Docente)
Rossi, Silvia Liliana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Barcos, Santiago Manuel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
(Auxiliar)
Plano, Maria Amanda (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Marensi, Francisco Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Brras Cruz, Ayelen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Burry, Ricardo Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Lopez Armengol, Martin Anibal
(PARTICIPANTE)
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